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CHRISTYA AYU MANSE, Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap 
Return Saham Perusahaan pada Sektor Pertambangan Di Bursa Efek Indonesia 
Periode 2014-2017. 
Perumusan masalah yang ada dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh 
kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan 
dewan direksi secara parsial terhadap return saham perusahaan pada sektor 
pertambangan di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2017? Serta bagaimana pengaruh 
kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan 
dewan direksi secara simultan terhadap return saham perusahaan pada sektor 
pertambangan di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2017? 
 
Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial, 
kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan dewan direksi secara 
parsial dan simultan terhadap return saham perusahaan pada sektor pertambangan di 
Bursa Efek Indonesia periode 2014-2017. 
 
      Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive 
sampling, yaitu dengan menentukan kriteria tertentu yang dibutuhkan penulis dalam 
pengambilan sampel, sehingga sampel yang didapat dalam penelitian ini sebanyak 12 
perusahaan dari 41 populasi perusahaan pertambangan yang ada di Bursa Efek 
Indonesia periode 2014-2017. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 
berasal dari laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan yang menjadi sampel 
periode 2014-2017. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji hipotesis (uji t dan uji F), serta uji regresi linear 
berganda. 
 
Hasil uji t dalam penelitian ini diperoleh nilai signifikan kepemilikan manajerial 
lebih besar dari tingkat signifikan yang telah di tetapkan (0.113>0.05), sehingga dapat 
disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial (X1) tidak berpengaruh terhadap return 
saham (Y). Nilai signifikan kepemilikan institusional lebih besar dari tingkat signifikan 
yang telah di tetapkan (0.458>0.05), sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemilikan 
institusional (X2) tidak berpengaruh terhadap return saham (Y). Nilai signifikan dewan 
komisaris independen lebih kecil dari tingkat signifikan yang telah di tetapkan 
(0.020>0.05), sehingga dapat disimpulkan bahwa dewan komisaris independen (X3) 
berpengaruh terhadap return saham (Y). Dewan Direksi lebih besar dari tingkat 
v 
 
signifikan yang telah di tetapkan (0.259>0.05), sehingga dapat disimpulkan bahwa 
dewan direksi (X4) tidak berpengaruh terhadap return saham (Y). Hasil uji F dalam 
penelitian ini diperoleh nilai signifikan lebih besar dari tingkat signifikan yang telah 
ditentukan (0.143>0.05), hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial, 
kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan dewan direksi secara 
simultan tidak berpengaruh terhadap return saham perusahaan pada sektor 
pertambangan di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2017. 
 
      Saran dari penulis bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat meneliti dari sektor 
lain diluar sektor pertambangan, dan menambahkan variabel diluar dari variabel yang 
telah digunakan dalam penelitian ini, karena besar kemungkinan variabel lain dalam 
penelitian ini bisa berpengaruh kuat terhadap return saham.  
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